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VI Zimowe Forum Onkologiczne




Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. Wojciech Wysocki
informacje: http://www.zimoweforumonkologiczne.viamedica.pl
VII Ogólnopolska Konferencja w Białowieży
8–10 lutego 2018 r.
Hotel Żubrówka
Diagnostyka i leczenie chorych na nowotwory jelita grubego
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Marek Wojtukiewicz
Wiceprzewodniczący: prof. Andrzej Deptała
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr med. Tomasz Filipowski
Rejestracja, informacje: http://www.grupaevent.pl/bialowieza-2018/
e-mail: marketing@grupaevent.pl
Rezerwacja hoteli we własnym zakresie; ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zalecana jest 
szybka rezerwacja bezpośrednio w hotelach
(adresy: www.gmina.bialowieza.pl)
IV Warszawska Konferencja Onkologiczna 
7 marca 2018 r.
Centrum Konferencyjno-Edukacyjne im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
 ul. Roentgena 5, Warszawa
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. Jacek Fijuth i dr hab. Paweł Wiechno, prof. nadzw.
informacje i rejestracja: www.wko.viamedica.pl
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VI Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of Oncology
„Debaty Onkologiczne”
6–7 kwietnia 2018 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Jacek Jassem i dr hab. Wojciech Wysocki
Miejsce obrad:
Courtyard by Mariott Warsaw Airport Hotel 
informacje: www.nowotworykonf.viamedica.pl
XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
XXXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
17–19 maja 2018 r.
Szczecin
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
Tematyka: czynniki genetyczno-środowiskowe a wyniki leczenia raków, rak piersi 
z uwzględnieniem postępowania u pacjentek ciężarnych, chirurgia zaawansowanych raków 
zlokalizowanych w miednicy, rak trzustki — nowoczesna chirurgia, leczenie personalizowane 
mięsaków tkanek miękkich i kości, nowoczesne techniki w leczeniu guzów przerzutowych 
do wątroby, co nowego w leczeniu chirurgicznym i uzupełniającym raka: piersi, żołądka, 
trzustki i jelita grubego, rak przełyku — leczenie chirurgiczne od technik małoinwazyjnych 
do klasycznych, ostre powikłania raka jelita grubego, prawne aspekty wykonywania zawodu 
chirurga onkologa
Informacje i rejestracja: http://www.zjazd.ptcho.org.pl
Miejsce obrad: Arena Szczecin
